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MARTES, 18 DE JUNIO DE 1968 
NUM. 139 
No se publica domingo» ni dlai ttnüvo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas,, 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstito» 
mi mim mm K IOI 
Z o n a de Ponferrada i.3 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones en 
la expresada Zona, de la que es Re-
caudador titular D. Enrique Mano-
vel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individuales 
que instruyo contra los deudores a la 
# Hacienda Pública que luego se dirán 
y por los conceptos y ejercicios que 
asi mismo se detallan, he dictado con 
fecha 7 de mayo de 1968, la siguiente: 
«Providencia.—Hallándose probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notificar al deudor sus des-
cubiertos para con ia Hacienda, ni 
tampoco la providencia de embargo 
de los bienes inmuebles y descono-
ciéndose asimismo quien sea la perso-
na o Entidad a cuya custodia, cuidado, 
administración o cargo se hallen los 
bienes embargados o los usufructúen 
como arrendatarios de los mismos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 84 y 127 del Estatuto de Re-
caudación vigente, requiérase al deu-
dor objeto de este expediente, por me-
dio de Edictos que serán insertados en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
expuestos al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Cam-
ponaraya, para que en el plazo de ocho 
días siguientes a la inserción del anun-
, ció en el periódico oficial, se persone 
en el expediente, bien por sí o por me-
dio de representante legal, para oír y 
entender en cuantas notificaciones sea 
preciso practicar, bajo apercibimiento 
de ser declarado en rebeldía y de con-
tinuar el expediente en la forma preve-
nida en el apartado segundo del ar-
tículo 127, anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 102, 
del citado Cuerpo legal, para que en 
el término de quince días siguientes a 
esta notificación, presente en esta Ofi-
cina Recaudatoria, sita en Ponferrada, 
calle Obispo Mérida, número 10, los 
títulos de propiedad de los bienes em-
bargados, bajo apercibimiento tam-
bién de suplirlos a su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria». 
Deudor: J o a q u í n Rodr íguez 
Rodríguez 
Concepto: Rústica Caíastrada 
Débitos: 88,00 ptas. - Año 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
1. —Labor secano de 1.a al polígono 
7, parcela 55, a El Villosin, en término 
de Camponaraya, de 5,56 áreas que 
linda: N. , camino; E., Manuel Pestaña 
Rodríguez; S., Jesús Rodríguez Tato; 
O., Pedro Yáñez Salgado. 
2. —Prado secano a La Badelera, del 
polígono 7, parcela 166, en término de 
Camponaraya, de 5,16 áreas que linda: 
N. , hros. de Andrés Guerrero; E., Ma-
nuel Pestaña Rodríguez; S., Ramiro 
Merayo Salgado y otro; O,, hros. de 
Angel Rodríguez Rodríguez. 
3. —Viña de 1.a al polígono 8, parcela 
59, a Vil iann, en término de Campo-
naraya, de 3,38 áreas que linda: Norte, 
Gregorio Rodríguez Valtuille; E., Ra-
miro Merayo Salgado; S., camino; Oes-
te, Valentín Guerrero Fernández. 
4. —Viña de 2.a al polígono 11, par-
cela 62, al Campelín, del término de 
Camponaraya, de 2,33 áreas que linda: 
N . , camino; E., Francisco Rodríguez 
Valtuille; S., Manuela Cañedo Folgue-
ral; O., hros. de Leoncio Salgado Co-
milón. 
5. —Labor secano de 2,a al polígono 
25, parcela 992, a Pradera de Arriba, 
término de Narayola del municipio de 
Camponaraya, de 19,15 áreas que l in-
da: N, , Delfina Bodelón Martínez y 
otro; E., José Crespo y otro; S., Ma-
nuel Rodríguez Folgueral; O., Manuel 
Folguerá Figueroa. 
6. —Labor secano de 1.a al polígono 
4, parcela 299, a El Pantano, del térmi-
no de Camponaraya, de 1,18 áreas que 
linda: N., Reguera; E., Manuel Carba-
llo Rodríguez; S., camino; O., Agustín 
López Merayo. 
7.—Viña de 1.a al polígono 10, par-
cela 684, al Campelín, del término de 
Camponaraya, de 10,64 áreas que l in-
da: N. , no figura; E., Joaquín Rodrí-
guez; S., G. Franco Pintor; O., Cons-
tantino Rodríguez. 
Lo que se hace público a los efectos 
acordados, entendiendo que quedan 
debidamente notificados mediante este 
anuncio tanto el deudor como los po-
sibles acreedores hipotecarios, a todos 
los efectos legales. 
Ponferrada, a 20 de mayo de 1968.— 
El Auxiliar de Recaudación, Elias Re-
bordinos López—V.0 B.0: El Jefe del 
Servicio, A. Villán Cantero. 2848 
Z O N A D E S A H A G U N 
NOTIFICACION DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de Sahagún de Campos 
Débitos: Contribución Rústica 
Años 1965 - 1967 
Don Félix Salán Gallego, Recaudador 
Interino de Contribuciones e Im-
puestos del Estado en la zona de 
Sahagún. 
Hace saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que se tramitan en 
esta Recaudación, para hacer efecti-
vos débitos a la Hacienda Pública, 
por el concepto, períodos y Ayunta-
miento que encabeza el presente 
anuncio, se ha dictado con fecha 20 
de febrero actual la siguiente: 
Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados o des-
conociéndose la existencia en esta 
Zona de otros bienes embargables 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se declara el em-
bargo de los bienes inmuebles per-
tenecientes a cada uno de los mis-
mos que a continuación se descri-
ben. 
DESCRIPCCION DE LAS FINCAS 
Deudor: Doña Isabel Antol ínez 
de Juan 
Finca rústica.—Polígono 37, parce-
la 251, paraje Valdontrigo, cultivo la-
bor secano, clase cuarta, superficie 
19,80 áreas. Linderos: Norte, Rosario 
Mart ínez González y otros; Este, 
Santos Carnicero de Godos; Sur, Je-
sús Alvarez Toledo; y Oeste, Deme-
t r io García del Barrio. Base imponi-
ble, 51 pesetas. Capitalización, 1.020 
pesetas. 
. Finca rústica.—Polígono 39, parce-
la 14, paraje La Manzana, cultivo v i -
ña, clase segunda, superficie 71,80 
áreas. Linderos: Norte, Esteban Be-
navides González ; Este, Magencio 
Pomar P é r e z ; Sur, Ricardo Pomar; 
y Oeste, t é rmino de Galleguillos. Ba-
se imponible, 1.295 pesetas. Capitali-
zación, 25.900 pesetas. 
Deudor: Doña Rosario X^orral 
Herrero 
Finca rústica.—Polígono 4, parce-
la 259, paraje Los Huertos, cultivo 
Huerta, clase segunda, superfcie 14 
áreas . Linderos: Norte, Manuel Gar-
cía Delgado; Este, Susana Barriales 
Carbajal; Sur, la misma y otro; y 
Oeste, Dolores Herrero del Corral. 
Base imponible, 1.453 pesetas. Capi-
talización, 29.060 pesetas. 
Deudor: Don Higinio García Moran 
Finca rústica.—Polígono 18, parcela 
43, paraje Los Verdejos, cultivo viña, 
clase tercera, superficie 52,80 áreas. 
Linderos: Norte, Dolores Merino G i l ; 
Este, Julia Herrero García y otros; 
Sur, Dolores Merino G i l ; y Oeste, 
Lázaro Miguel y otros. Base imponi-
ble, 607 pesetas. Capitalización, 12.140 
pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 42, parce-
la 115, paraje La Esginda, cultivo 
viña, clase tercera, superficie 19,30 
áreas . Linderos: Norte, Hnos. de 
Eulogio Conde; Este, camino a Gra-
j a l ; Sur, Ana Celada Luna; y Oes-
te, Gregorio Luna Gi l . Base imponi-
ble, 222 pesetas. Capitalización, pe-
setas 4.440. 
Deudor: Don Valeriano G i l y Hno. 
Finca rústica.—Polígono 17, parce-
la 14 a), paraje La Batalla, cultivo 
viña, clase tercera, superficie 56,70 
áreas. Linderos: Norte, Ju l ián Cres-
po Lomas y otros; Este, camino La 
Loma; Sur, Julia Gómez del R ío ; y 
Oeste, camino de La Batalla. Base 
imponible, 766 pesetas. Capitalización, 
15.320 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 17, parce-
la 14 b), paraje La Batalla, cultivo 
labor secano clase tercera, super-
ficie 80 áreas. Linderos: Los mis-
mos que la anterior, por constituir 
con ella una sola finca, Base impo-
nible, 919 pesetas. Capitalización, pe-
setas 18.380. 
Deudor: Doña Nicasia Gi l Santos 
Finca rústica.—Polígono 27, parce-
la 150 a), paraje Barriales, cultivo 
viña, clase segunda, superficie 1,96,80 
hectáreas . Linderos: Norte, Ana Ce-
lada Luna; Este, té rmino de Mora-
tinos; Sur, Arcediano Borge Celada 
y otros; y Oeste, Ensebio Ga r r án 
Rodríguez. Base imponible, 3.548 pe-
setas. Capitalización, 70.960 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 27, parce-
la 150 b), paraje Barriales, cultivo la-
bor secano, clase cuarta, superficie 
1,16,00 hectáreas . Linderos : Los mis-
mos que la anterior, por constituir 
con ella una sola finca. Base imponi-
ble, 300 pesetas. Capitalización, 6.000 
pesetas. 
Deudor: Doña Lucinia del Río 
Finca rústica.—Polígono 49, parce-
la 6, paraje La Chana, cultivo viña, 
clase segunda, superficie 46,70 áreas. 
Linderos: Norte, Pedro Gago Con-
de ; Este, camino de La Loma; Sur, 
Crescencio Fe rnández y otros; y 
Oeste, Hipólito Conde. Base imponi-
ble, 1.201 pesetas. Capitalización, pe-
setas 24.020. 
Deudor: Doña Aurora Sahagún 
García 
Finca rústica.—Polígoon 2, parcela 
138, paraje Reguera Alejandro, cul-
t ivo labor regadío, clase segunda, su-
perficie 1,57,00 hectáreas . Linderos: 
Norte, Natividad Flórez Torbado; 
Este, Angel Ruiz Laso; Sur, Ayun-
tamiento y Confederación Hidrográ-
fica del Duero •; y Oeste, Natividad 
Flórez Torbado. Base imponible, pe-
setas 9.078. Capitalización, 181.560 pe-
setas. 
Deudor: Don Felipe Santos 
Finca rústica.—Polígono 32, parce-
la 126, paraje La Torre, cultivo labor 
secano, clase cuarta. superficie 60 
áreas. Linderos: Norte, Demetrio 
García Baños y otros; Este, Esperan-
za Miguel Santos; Sur, camino; y 
Oeste, María Alvarez Toledo. Base 
imponible, 155 pesetas. Capitalización, 
3.100 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 32, parce-
la 149, paraje La Torre, cultivo labor 
secano, clase cuarta, superficie 65,00 
áreas . Linderos: Norte, Antonino 
Franco López y otros; Este, Ambro-
sio Murciego Espeso; Sur, Mariano 
Villalobos Godos; y Oeste, María En-
cina Conde. Base imponible, 168 pe-
setas. Capitalización, 3.360 pesetas. 
Deudor: Don Jnan Tocino Pérez 
Finca rústica.—Polígono 2, parcela 
165, paraje Mata-Cuervos, cultivo la-
bor regadío, clase tercera, superficie 
98 áreas. Linderos: Norte, Agust ín 
Rojo; Este, Angel Ruiz Laso; Sur, 
Fructuoso Tomé y otros; y Oeste, Pe-
dro y Florencio Encinas. Base impo-
nible, 3.834 pesetas. Capitalización, 
76.680 pesetas. 
Deudor: Don Juan Torbado 
Finca rústica.—Polígono 43, parce-
la 117, paraje Montecillo, cultivo la-
bor secano, clase tercera, superficie 
88 áreas. Linderos: Norte, Teresa 
Torbado Torbado; Este, Tomás Bor-
ge Cuenca; Sur, hijos de Julián 
Rojo; y . Oeste, Seminario de León 
y otros. Base imponible, 612 pesetas. 
Capitalización, 12.240 pesetas. 
Deudor: Emeterio Vallejo Mencía 
Finca rústica.—Polígono 39, parce-
la 137, paraje La Platera, cultivo viña, 
clase tercera, superficie 69 áreas. Lin-
deros: Norte, Máximo Fernández 
Rodr íguez; Este, Leandro Alonso Ro-
dr íguez ; Sur, Angel Ruiz Laso; y 
Oeste, Demetrio Pérez García. Base 
imponible, 793 pesetas. Capitaliza-
ción, 15.860 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se, según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica y remítase este expediente a la 
Tesorería de Hacienda, en cumpli-
miento y a los efectos del artícu-
lo 103. 
Y como de las actuaciones de es-
tos expedientes resultan de domici-
lio ignorado los deudores compren-
didos en los mismos, por medio del 
presente anuncio se les notifica la 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles con la adverten-^ 
cía de que, de no hallarse conformes 
con ella, podrán recurrir en reposi-
ción en el plazo de ocho días hábi-
les, del siguiente a la publicación 
del anuncio, ante el propio Recau-
dador proveyente, o reclamar, en el 
de quince días, t ambién hábiles, ante 
el señor Tesorero de Hacienda, con-
forme a los art ículos 222 y 224 del 
Estatuto; y se les requiere de con-
formidad con los números 5 y 8 del 
art ículo 84 del citado Estatuto, para 
que comparezcan en el expediente 
o designen personas interesadas que 
les representen a efectos de hacer-
se cargo de cualquier notificación y 
para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el art ículo 102, dentro del 
plazo de los quince días siguientes 
a la publicación de los anuncios, 
presenten y entreguen en la Ofici-
na Recaudatoria los tí tulos de pro-
piedad dé los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa; con la advertencia de que, 
transcurridos los plazos menciona-
dos sin haber comparecido en el ex-
pediente a cumplimentar cuanto se 
les notifica, serán declarados en re-
beldía, conforme determina el ar-
tículo 127 por estar así acordado en 
el expediente respectivo, por provi-
dencia de fecha 28 de febrero del 
actual. 
En S a h a g ú n de Campos, a 27 de 
mayo de 1968.—El Recaudador-interi-
no, Félix Sa lán Gallego—V.0 B.0: El 
Jefe del Servicio, A. Villán. 2863 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Al i j a del Infantado 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días, 
se encuentra expuesto al público el ex-
pediente número 1 de transferencia de 
créditos de unos capítulos a otros del 
presupuesto municipal ordinario del 
corriente ejercicio, al objeto de oír re-
clamaciones. 
Alija del Infantado, 8 de junio de 
1968—El Alcalde, Joaquín Villar. 
3015 Núm. 2253—66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamol 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento de Villamol, se encuentran 
expuestos al público por espacio de 
quince días los siguientes documentos, 
formados por las Juntas Vecinales res-
pectivas: 
Presupuesto ordinario para el ejerci-
cio de 1968 aprobado por la Junta Ve-
cinal de Viliacalabuey. 
Presupuesto ordinario para el ejerci-
cio de 1968, prorrogado el de 1967, de 
las Juntas de Villamol y Villapeceñil. 
Liquidación de las cuentas del ejer-
cicio de 1967 de las Juntas de Viliaca-
labuey y Villamol. 
Los interesados podrán examinar los 
citados documentos y presentar las re-
clamaciones que estimen pertinentes 
en el mencionado plazo y ocho días 
más. 
Villamol, a 10 de junio de 1968—El 
Alcalde acctal. (ilegible). 
3016 Núm. 2254—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
INFORMACION PUBLICA 
Aprobado por este Ayuntamiento en 
sesión del día primero del actual el 
proyecto técnico de electrificación del 
Barrio de las «Ventas de Cachón>, re-
dactado por el Ingeniero Industrial don 
Carlos Carballal Alabán, queda ex-
puesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, durante el plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, al objeto de que pue-
da ser examinado por quien lo desee 
y formular las reclamaciones o suge-
rencias que estimen pertinentes. 
Cubillos del Sil, a 3 de junio de 
1968.—El Alcalde, P. Nistal. 
2916 Núm. 2269—110,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Cembranos 
Habiendo sido debidamente infor-
madas las cuentas del presupuesto or-
dinario de esta Junta Vecinal del ejer-
cicio de 1967, se hallan expuestas al 
público en unión de sus justificantes 
en el domicilio del Presidente, por es-
pacio de quince días y ocho más a los 
efectos de oír reclamaciones. 
Cembranos, 3 de junio de 1968.—El 
Presidente, Florencio Barrio. 
3003 Núm. 2270.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villastrigo del Pá ramo 
Confeccionado el presupuesto ordi-
nario por esta Junta para 1968, se 
expone al público por espacio de 
quince días para que todas las per-
sonas y Entidades interesadas pue-
dan formular reclamaciones. 
Villaestrigo del Páramo, a 30 de 
mayo de 1968.—El Presidente, Leo-
vigildo Cachán. 
2985 Núm. 2260--66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Pedresa del Rey 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Pedresa del Rey, 3 de junio de 1968. 
El Presidente, Domiciano González. 
2905 Núm. 2259—66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de los de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado, a instancia de D.a Marcelina 
López Cabezudo, mayor de edad, casa-
da y vecina de Vigo, representada por 
el Procurador D. José Muñiz Alique, 
contra D. Enrique Piñero Pérez, mayor 
de edad, casado, sastre y vecino de 
León, Avda. José Antonio, 27, en si-
tuación de rebeldía, sobre pago actual-
mente de 47.218,00 pesetas de princi-
pal, más intereses, gastos y costas; y 
en cuyo procedimiento y por resolu-
ción de esta fecha, he acordado sacar 
a la venta en pública subasta por ter-
cera vez, término de ocho días y sin 
sujeción a tipo los siguientes bienes: 
1. ° Una sillería de medallón de 
caoba, compuesta de cuatro sillas, dos 
sillones y un sofá, en buen uso. Valo-
rado en 18.000 pesetas. 
2. ° Una lámpara de cristal de roca, 
de doce brazos, de bronce y cristal, 
valorada en 9.000 pesetas. 
3. ° Un secreter de palo santo y cao-
ba, con cuatro cajones, valorado en 
2.500 pesetas. 
4. ° Una consola dorada de tres me-
tros de altura con dicha consola y es-
pejo, estilo barroco. Valorada en 18.000 
pesetas. 
5. ° Una mesa de corte de estilo 
español, de 2,50 m. de larga, aproxi-
madamante por 1,90 de ancha. Valo-
rada en 2.500 pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día nueve de 
julio próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, advirtiéndose a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado el 10 por 
100 de la tasacipn, sin cuyo requisito 
no serán admitidos y que el remate 
podrá hacerse en calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 11 de 
junio de 1968.—Gregorio Galindo Cres-
po—El Secretario, Juan Aladino Fer-
nández. 
3032 Núm. 2272.-308,00 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis^ 
irado Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de los de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de «Comercial Industrial Pa-
Uarés, S. A.», entidad domiciliada en 
Madrid, representada por el Procurador 
D. Emilio Alvarez-Prida, contra don 
Félix Siero Iglesias, mayor de edad, 
casado, vecino de León, y contra su 
esposa D.a Francisca Fernández Mar-
tínez, esta última a los solos efectos de 
lo dispuesto en el art. 144 del Regla-
mento Hipotecario, cuyos demanda-
dos actualmente se encuentran alpare-
cer en el extranjero, ignorándose su 
domicilio, sobre r e c l a m a c i ó n de 
130.000 pesetas de principal y 45.000 
pesetas más para gastos y costas, en 
cuyo procedimiento y por así interesar-
lo la parte ejecutante y de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 1.460 de la Ley 
de E. Civil, se ha decretado el reembar-
go de todos y cada uno de los bienes 
que a dicho deudor le fueron trabados 
en autos 20/68 ante la Magistratura de 
Trabajo de León núm. 2; y ante los 
Juzgados de Oviedo, núm. 2 de León 
y 24 de los de Madrid, y en su conse-
cuencia se le hace saber que dicho 
embargo se ie practicó sin el previo 
requerimiento de pago por ignorarse 
su actual paradero, y se le cita de re-
mate, así como a su mencionada espo-
sa, para que en el término de nueve 
días, se persone en los presentes autos 
y se opongan a la ejecución, si les 
conviniere, bajo los consiguientes 
apercibimientos. 
Dado en la ciudad de León, a doce 
de junio de mil novecientos sesenta y 
ocho—Gregorio Galindo Crespo.—El 
Secretario, Juan Aladino Fernández, 
3031 Núm. 227L—264,00 ptas. 
4 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
civil de cognición núm. 1/68, al que 
se hará referencia, se dictó la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a quince de mayo de mil nove-
cientos sesenta y ocho.—Vistos por el 
Sr. D. Paciano Barrio Nogueira^ Juez 
Municipal de la misma, los preceden-
tes autos de proceso civil de cognición 
que penden en este Juzgado entre par-
tes: de la una como demandante, don 
Isaac Liñán Alvarez, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Encinedo, 
representado por el Procurador D. José 
García Sánchez, bajo la dirección del 
Abogado D. Bienvenido Alvarez Mar-
tínez, y de la otra, como demandados 
D. Ubaldino Osorio Carrera, también 
mayor de edad, casado, empleado y de 
la misma vecindad, con residencia en 
León, representado por el Procurador 
D. Bernardo Rodríguez González, bajo 
la dirección del Abogado D. Antonio 
Torre Cortés, y contra los herederos 
desconocidos de D.a Flora Carrera Ro-
dera, declarados en rebeldía por su 
incomparecencia; sobr^ que se declare 
la validez y eficacia de un contrato de 
compra-venta, y: 
Fallo: Que estimando la excepción 
articulada por el demandado D. Ubal-
dino Osorio Carrera, representado por 
el Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González, debía de desestimar y deses-
timo íntegramente la demanda dedu-
cida en los presentes autos por don 
Isaac Liñán Alvarez. rppresentado por 
el Procurador D. José García Sánchez, 
absolviendo a dicho demandado y a 
los herederos desconocidos de D.a Flo-
ra Carrera Rodera, de todos los pedi-
mentos de la misma, e imponiendo a 
dicho actor las costas procesales. Así 
por esta sentencia, juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Paciano Barrio.—Rubricado,— 
Fue publicada en la misma fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados rebeldes, desconoci-
dos herederos de D.a Flora Carrera Ro-
dera, expido el presente en Ponferrada, 
a veinte de mayo de mil novecientos 
sesenta y ocho.—Lucas Alvarez.—Vis-
to bueno: E l Juez Municipal, Paciano 
Barrio. 
3045 Núm. 2273.-341,00 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número dos 
de los de esta ciudad de León, por pro-
videncia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 154 de 1968, por 
el hecho de lesiones, acordó señalar 
para la celebración del correspondien-
te juicio de faltas el próximo día vein-
tidós del mes de junio de mil nove-
cientos sesenta y ocho, a las diez 
treinta horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado Municipal, sita en la 
calle Roa de la Vega, 8, principal, man-
dando citar al Sr. Fiscal Municipal y a 
las partes y testigos para que compa-
rezcan a celebrar dicho juicio, debien-
do acudir las partes provistas de las 
pruebas de que intenten valerse, y con 
el apercibimiento a las partes y testi-
gos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de' hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pu-
diendo los acusados que residan fuera 
de este municipio dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar per-
sona que presente en el acto de juicio 
las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el art. 970 
de la referida Ley Procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a la denun-
ciada María-Luisa García González, 
de dieciocho años de edad, soltera, es-
tudiante, hija de Pedro y Gregoria, 
que tuvo su domicilio últimamente en 
León, calle Real, número veinte, pri-
mero, del Barrio del Ejido, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León, a catorce 
de junio de mil novecientos sesenta 
y ocho.—El Secretario, Valeriano Ro-
mero. 3058 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Ntra . Señora de Marne 
Se convoca a todos los partícipes de 
la expresada Comunidad a Junta ge-
neral extraordinaria para el día 23 de 
junio y hora de las cinco, al Puerto del 
Río, en primera convocatoria y a las 
seis en segunda, que tendrá lugar la 
subasta de los trabajos del puerto, ma-
terial para el mismo, corte de oca de 
la Presa y Madriz del Bosque y des-
embrozo de la boca presa. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de los que les pueda 
interesar. 
Marne, 14 de junio de 1968.~E1 Pre-
sidente, Florencio González, 
3049 Núm. 2275.-99,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E V I L L A V E R D E D E L O S CESTOS 
A V I S O 
Se convoca a los usuarios de esta 
Comunidad a la Junta General ordina-
ria, que se celebrará el día 23 del co-
rriente mes, en el local Escuela de este 
pueblo, a las once horas en primera 
convocatoria, o a las doce en segunda, 
a fin de tratar los asuntos siguientes: 
1. ° Examen y aprobación de la 
memoria general de todo el año 
anterior. 
2. ° Limpieza de cauces y distribu-
ción de riegos. 
3. ° Rendición de cuentas del ejer-
cicio finalizado. 
4. ° Ratificación y aprobación defi-
nitiva del presupuesto del actual ejer-
cicio, pendiente en la sesión de di-
ciembre. 
5. ° Nombramiento de nuevos Vo-
cales de Jurado y Sindicato de Riegos 
a sustituir a los cesantes. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Villaverde de los Cestos, 8 de junio 
de 1968.—El Presidente del Sindicato, 
Higinio Díaz Cubero. 
3057 Núm. 2276.-154,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE SANTA MARIA D E VEGA 
Convocatoria a Junta General 
Para dar cumplimiento a cuanto dis-
pone el artículo 44 de las Ordenanzas 
de esta Comunidad de Regantes, he 
acordado convocar a los partícipes, 
para la celebración de la Junta Gene-
ral que tendrá lugar en el domicilio 
social de Soto, a las doce horas del 
domingo siguiente al día que se cum-
plan los quince de publicado el anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en primera convocatoria. 
Caso de no reunirse el número legal 
de votos necesarios se celebrará en 
segunda, a las trece y media horas, 
siendo válidos los acuerdos, cualquie-
ra que sea el número de los partícipes 
asistentes y votos que representan. 
E l orden de asuntos a tratar es el 
siguiente: 
1. —Lectura del acta anterior y apro-
bación en su caso. 
2. —Dar cuenta de la labor adminis-
trativa llevada a efecto, de la enco-
mendada en la Asamblea anterior y 
acordar lo procedente para su conti-
nuación. 
3. —Liquidación de gastos e ingre-
sos del año anterior. 
4. —Admisión de nuevos socios. 
5. —Renovación de cargos. 
6. —Correspondencia. 
7. —Ruegos y preguntas. 
Soto, 30 de mayo de 1968.—El Pre-
sidente de la Comunidad (ilegible). 
2923 Núm. 2268—209,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Quintana de Rueda 
Por espacio de ocho días hábiles a 
partir de su publicación, se encuentran 
de manifiesto al público en la Secreta-
ría de la Hermandad de Labradores, 
las distintas derramas con destino a 
nutrir el Presupuesto General de esta 
Entidad para el año 1968. Contra las 
mismas podrán recurrir ante este Ca-
bildo Sindical. 
Quintana de Rueda, 29 de mayo de 
1968.—El Presidente de la Hermandad, 
José Luis Presa Piñán. 
2926 Núm. 2267.-77,00 ptas. 
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